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 KATA PERSEMBAHAN 
Sembah sujud serta terucap syukur yang luar biasa kepada Allah swt.  yang 
telah memberikan segala kenikmatan Iman, Islam serta Ihsan. Atas karunia-
Nya juga yang telah memberikan kemudahan untuk mengerjakan sebuah karya 
sederhana ini. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 
Sang Inspirator dalam kehidupan yaitu Nabi Muhammad saw,. 
Sebuah karya sederhana ini saya persembahkan teruntuk: 
Teruntuk Ibunda ku Hj. Yuhyil Husna yang menjadi cinta sejati dalam 
hidup ku, meski kini kita berbeda dimensi dengan keyakinan dihati doamu selalu 
mengiringi disetiap langkah ini, dengan cinta dan kasih yang telah kau berikan, 
membuat hati  ini tegar dalam menjalani setiap lika-liku kehidupan. 
Teruntuk Abah Drs. H. Muhammad Arbain yang menjadi cinta pertama dan 
terakhir dalam hidupku, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, doa, 
semangat, cinta dan kasih sayang yang selalu, selalu dan selalu kau berikan.  
Teruntuk Oppah terima kasih telah membuat kami tersenyum kembali dan 
membuat kami semua merasakan kasih sayang kembali dari sosok seorang ibu. 
Teruntuk kakak Nurul Huda, dan Adik-adik ku Nur Mahmuda, 
Muhammad Hafy dan Nur Raudah serta keponakan tersayang Nur Aisyah 
terima kasih atas semangat dan keceriaan yang kalian berikan disaat hati ini 
mulai rapuh dan putus asa. 
Teruntuk  semua guru-guru yang menjadi pelita kehidupan terima kasih telah 
mengajari, membimbing, menasehati serta menjawab semua ketidaktahuan ku 
selama ini.  
Teruntuk sahabat-sahabat  ku serta teman-teman angkatan 2012 yang luar 
biasa khususnya teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di jurusan 
hukum keluarga lokal B, A, dan C. 
Dan teruntuk 0415 terima kasih untuk segalanya karena dirimu salah satu 
alasan membuat ku tersenyum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
ميحّرلا نحمّرلا للها مسب 
لأا فرشأ ىلع ملاّسلاو ةلاّصلا .ينلماعلا ّبر لله دملحاانبانلوو انبدّيل ينللرلماو  ايينب  دّممح
.ينعجما هيحصاو هلا ىلعو 
Pada kesempatan ini penulis menghaturkan puji syukur kepada Allah swt. 
Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
penulis dalam menjalani proses pembelajaran akademik di Jurusan Hukum 
Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad  saw., 
sang pelita yang menerangi jalan manusia dari zaman kebodohan hingga yaumil 
akhir , serta tak lupa juga teruntuk keluarga, para sahabat dan pengikut beliau 
hingga hari kiamat nanti. 
Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapka terima kasih kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan pada sidang 
munaqasyah 
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Ibunda Dra. Hj. Yuzna Zaidah, MH yang 
telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan 
tugas ini. 
3. Kepada Ibu Dra. Naimah, MH dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI selaku 
pembimbing I & II yang telah dengan senang hati meluangkan waktu untuk 
membimbing, memberikan motivasi dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini 
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dosen 
akademik Hukum Keluarga yang telah membimbing dan memberikan ilmunya 
selama proses perkuliahan penulis hingga sekarang. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pengelola perpustakaan 
Institut serta perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta semua 
karyawan dan karyawati yang banyak membantu penulis dalam melengkapi 
literatur-literatur yang diperlukan. 
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Staf yang 
telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam 
segala hal administrasi yang penulis perlukan. 
7. Kepada Ketua Kementerian Agama Kota Banjarmasin serta Ketua Majelis 
Ulama Indonesia Kota Banjarmasin beserta staf yang telah memberikan data 
serta informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian. 
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan, sekali lagi penulis 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan 
diiringi doa, semoga Allah swt. Memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin 
ya Rabbal’Alamiin 
 
      Banjarmasin, 15  Juni 2016 
 
 
       Nur Mardia 
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